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A formação da água de coco, 
independente da cultivar, inicia-se aos 2 
meses de idade. 
Entre os anões a quantidade máxima de 
água produzida ocorre entre 6 a 7 meses.
Os híbridos alcançam seus volumes 
máximos entre 7 e 9 meses, com o 
AVBrGx GPY apresentando o volume 
máximo no mês  8.
O anão e o híbrido que apresentam as 
menores quantidades de água são o AVC 
e o AVBrG x GBrPF  nos meses 7 e 8, 
respectivamente .
A partir do mês de maior produção (anão 
– 7 meses, híbrido – 9  meses) a 






Este trabalho objetivou determinar a produção 
de água dos anões  vermelhos  e de seus híbridos 
com o coqueiro gigante.
A água de coco, apresenta baixos teores de 
gordura e colesterol e é rica em potássio. 
Entretanto não há informações à respeito da 
produção de água nos anões vermelhos e seus 
híbridos com o coqueiro gigante.
Introdução
Objetivo
O ensaio foi implantado na Fazenda Agreste, 
localizada no município de Neópolis/SE, e foram 
empregadas as seguintes cultivares: Anão 
Vermelho do  Brasil de Gramame (AVBrG), Anão 
vermelho de Camarões (AVC), Anão Vermelho 
da Malásia (AVM), AVBrG x Gigante do Brasil 
da Praia do Forte ( GBrPF), AVBrG x Gigante do 
Oeste Africano (GOA), AVBrG x Gigante da 
Polinésia (GPY) e AVBrG x Gigante de Rennel 
(GRL). ).
 O delineamento foi de blocos ao acaso, com 
quatro repetições. Em quatro plantas úteis de 
cada cultivar foram colhidos frutos nas idades 
de 2 à 12 meses, com a finalidade de avaliar a 
produção de água. Baseando-se na média das 
cultivares, foi realizada a análise de variância 
dos dados mensalmente, sendo estas médias 
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AVM AVC AVBrG x GBrPF AVBrG x GOA AVBrG x GRLAVBrG x GPY
                        *Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade
